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Boyacı sandığında 
Türkan Şoray
Türkan Şoray albümü için şair ve yazarlar Sultan'ı yazdı, onu ikon 
haline getiren nesneler toplandı. Şoray'ın popüler kültür 
ürünlerindeki görüntülerinden oluşturulan yapıtlar da sergileniyor
Çikletten 
Sultan çıktı
Bir zamanların ünlü Golden 
sakızlarından sanatçı , 




Türkan Şoray ile bir ikon haline 
gelmiş olması ve yeni projeleri 
üzerine yapılan söyleşiyi 
Milliyet Sanat dergisinin kasım 
sayısında okuyabilirsiniz.
Hastane a  
koridorları
H er ikonlaşmış yıldızpopüler kültür ürünlerinin üzerinden bize bakar” diyor Arslan Eroğlu. Açıkşehir Yayınlarından çıkan Türkan Şoray albümünü yayımlayan ve 
Karşı Sanat İşleri ile birlikte Türkan Şoray 
imgelerinden esinlenilmiş ürünlerden oluşan 
sergiyi hazırlayan Eroğlu, Türkan Şoray 
imgesinin kavramlaştığını,"‘Türkan 
ŞorayTık” haline geldiğinive böylece bir 
sergi, bir kitap konusu olabildiğini söylüyor.
Türkan Şoray albümünde Agah Özgüç’un 
yazdığı biyografinin yanı sıra Murathan 
Mungan’ın bir şiiri, Fatih Özgüven, Perihan 
Mağden, Tuğrul Eryılmaz ve Taner Ay’ın 
metinleri; çok sayıda film fotoğraf ve afişi, 
Şoray’ı ikonlaştıran ayna, kutu, boyacı sandığı 
gibi nesneler yer alıyor.
1 Aralık’a dek açık kalacak olan Türkan 
Şoray sergisi de Kornet, Mevlut Akyıldız, 
Bileş Öcal, Işıl Döneray, Gül Bolulu, Feyyaz 
Yaman ve Arslan Eroğlu’nun popüler kültür 
ürünlerinden yola çıkarak Şoray’ın 
imgeleriyle oluşturduğu yapıtları içeriyor. 
Eroğlu ile albümü ve sergiyi konuştuk.
■ Sizin hazırladığınız albümün diğer 
Türkan Şoray kitaplarından farkı nedir?
Agah Bey’in (Özgüç) kafasında bir 
Türkan Şoray kitabı yapma tasarısı vardı. 
Ama benim de eskiden beri düşündüğüm bir 
Türk sineması kitabı vardı.
Popüler kültüre ait bir yapıt 








boyacı çocuk Ahmet'in 
sandığında bir araya gelmişlerdi.
yıllarıma denk gelen bir şeydi Türkan 
Şoray’ın altmışlı, yetmişli yıllardaki çıkışı. 
Yılmaz Güney ile beraber, her türlü etik 
değerle beraber. Mahalle kültürünün bir 
sentezidir, oradan ikonlaşmıştır Türkan 
Şoray ve Yılmaz Güney. Kendi geçmişime 
yöneldiğim zaman bunlarla karşılaştım. Bunu 
da Yeşilçam sinemasına yönlendirdiğimde iki 
kişiyle karşılaşıyoruz; biri Yılmaz Güney, biri 
Türkan Şoray. Tamamen pop kültüre ait ve 
onun değerleri üzerinde yükselmiş bir ikonun 
tasarımlanmasını kitap haline getirdik. Agah 
Bey’in kitap önerisini bu anlamda sıcak 
karşıladık, galeriyle birlikte.
■ Agah Özgüç’ün yazdığı metni nasıl 
değerlendirdiniz?
Agah Bey’in, özel yaşamını ve sinema 
yaşamını anlattığı Türkan Şoray anlatısını 
ben özellikle değişik çevrelerden, sinemanın 
dışından ama sinemayla da özel ilgisi olan 
yazarlardan yazı alarak anlamlandırmaya 
çalıştım. Agah Bey’in anlatısı, kendi 
gençliğinin, magazin basınının içinde 
bulunduğu geniş bir çevreyi içine alıyor.
Agah Bey’den başkasının anlatamayacağı bir 
metin. Onun dili de Yeşilçam sinemasına çok 
uygun. O güne ait nahif bir dili var. Bu 
anlamda Agah Bey ile mutabık olduk.
■ Kitaptan öte, bir albüm aynı zamanda...
Kitap mümkün olduğunca görselliği
içermeliydi. Türkan Şoray’ın hayatından bir 
belgesel bu kitap aynı zamanda. Biraz da 
popüler kültüre girdik. Bu anlamda Yeşilçam 
sinemasını da anlattık. Yoksa filmlerini ele 
alıp, başarılı oyuncu, başarısız filmler, kaç 
film çekti değil. Türkan Şoray’m altmışlardan 
bu zamana kadar yaşantımızı işgal ettiğini ve 
bizi biçimlendirdiğini düşünüyorum ben. 
Yılmaz Güney’i de unutmadan bu arada.
■ Peki, sergide neler yer alıyor?
Sergiyi de popüler kültür anlamında
yapmaya çalıştık. Ama mümkün olduğunca 
yeni üretimlerle. Türkan Şoray imgesi 
üzerine sanatçıların ürettiği 
nesneler var. Gene popüler kültüre 
göndermeler yaparak. Örneğin 
benim bir Gripin kutusu 
yorumlamam var. Türkan Şoray’m 
da Gripin etkisi vardır. İçersin geçer!
İyi olur. Alışkanlık yapar. Milli 
burjuvazinin içerisinde var olabilmiş.
Filmlere kadar var olabilmiş bir ilaç.
Batı’nm aspirinine karşı var olmuş bir 
yapı. Türkan Şoray da bizim Batı’ya 
karşı kendi etik değerlerimizden 
ürettiğimiz, var ettiğimiz ve 
yücelttiğimiz bir ikon. ■
Türkan Şoray kirpiği" motifli dantel
Türkan Şoray'ın uzun ve kıvrık 
kirpiklerinden esinlenilerek 
oluşturulan dantel ve örgü 
motifiyle ilgili bir anısı var: 
"Kapadokya'da film çeviriyorduk. 
Bizimle aynı otelde kalan bir Japon 
grup vardı. Ekip yemek salonuna 
girdiğinde rehberleri onlara bir
şeyler söyledi. Aynı anda hepsi 
birden dönüp bana baktılar, sonra 
da alkışlamaya başladılar. Meğer 
el sanatlarını inceleyen bir 
grupmuş. Türkan Şoray kirpiği 
motifini de görmüşler. Rehberleri 
beni orada görünce motifin esin 
kaynağı olduğumu söylemiş!"
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